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На ринку пива на сьогоднішній день існує низка проблем: зниження якості сировини; 
підвищення ціни за рахунок зростання ціни та імпортну сировину, а також загальної економічної 
ситуації в країні; тиск нормативно-правової бази; високий рівень конкуренції, що потребує 
впровадження новинок задля утримання позицій підприємств на ринку. 
Маркетингова проблема полягає у відсутності фірмової торгівлі ПАТ «Карлсберг Україна», 
що обумовлює потребу у визначенні ступеня необхідності її впровадження. Метою маркетингового 
дослідження є визначення доцільності впровадження фірмової торгівлі для ПАТ «Карлсберг 
Україна», що сприятиме удосконаленню збутової політики. Згідно мети було поставлено наступні 
задачі: визначити значимість пива в споживчому кошику та частоту його покупки, виявити на 
скільки важливе місце покупки для споживачів, визначити ступінь затребуваності фірмових 
магазинів серед споживачів. 
Було визначено межі дослідження за якими вирішено аналізувати короткостроковий попит та 
споживчі мотивації на ринку пива в м. Мелітополь. В анкетуванні брали участь 56 респондентів. 
Було визначено, що більшість споживачів купують пиво в супермаркетах та в магазинах біля дому. 
Саме тому підприємство повинно звернути увагу на популяризацію фірмової торгівлі у власних 
рекламних кампаніях для залучення нових покупців. 
При впровадженні фірмової торгівлі рекомендується не лише пропонувати продукцію за 
нижчою ціною та повний асортимент, але й створити унікальну продукцію, яка не представлена в 
інших торгівельних точках. Для ефективної роботи фірмових магазинів пропонується створити 
можливість дегустації продукції, яка дозволить залучити додаткових покупців продукції 
підприємства. Важливим є створення не просто магазину з фірмовим стилем, а необхідне 
впровадження унікального стилістичного рішення. Можливим є створення екранів із 
відображенням технологічного процесу створення пива. Кожна вітрина повинен відображати певну 
ланку технологічного процесу. Це дозволить проходити всі вітрини від входу в магазин до виходу 
із залученням покупця до цього процесу. Таким чином бачимо, що результати дослідження свідчать 
про доцільність впровадження фірмової торгівлі для ПАТ «Карлсберг Україна» при виконанні 
зазначених рекомендацій. 
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